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Introducción
Entre los numerosos estudios entomológicos
que sobre la Sierra de Guadarrama se hicieron hace
más de dos décadas, e incluso se realizan en la
actualidad (Nieves-Aldrey & Rey del Castillo,
1991; Romera et al., 2002; Romera, 2004), se estu-
diaron los apoideos, tanto en este entorno (Pérez-
Íñigo, 1980) como a través de una serie de trabajos
sobre las distintas familias de esta superfamilia
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RESUMEN
Tras el estudio de diversas colecciones entomológicas y la revisión de bibliografía de
referencia, los autores estiman que la fauna de colétidos de la Sierra de Guadarrama (cen-
tro de la Península Ibérica) está compuesta por 42 especies (31 pertenecientes al género
Hylaeus Fabricius, 1793 y 11 al género Colletes Latreille, 1802). Son nuevas para esta sie-
rra un total de 21 especies, y se rechaza la presencia de otras 10 previamente citadas.
Desde un punto de vista biogeográfico, los principales elementos son los paleárticos occi-
dentales y los circunmediterráneos (su suma alcanza casi el 50 % del total), siendo rele-
vante el número de endemismos ibéricos (el 16,7 %). Las curvas de fenología alcanzan
su máximo en los meses de verano: Hylaeus en julio y agosto y Colletes en agosto.
Palabras clave: Colletidae, Sierra de Guadarrama, Península Ibérica.
ABSTRACT
Colletidae of the Sierra de Guadarrama (Hymenoptera, Apoidea)
After study of several entomological collections and the reference literature, the
authors estimate that the fauna of Colletidae of the Sierra de Guadarrama (central
Iberian Peninsula) consists of 42 species (31 belonging to the genus Hylaeus
Fabricius, 1793 and 11 to the genus Colletes Latreille, 1802). Twenty-one species are
recorded for the first time from these mountains and the presence of ten previously
recorded ones is rejected. From a biogeographic point of view, the main elements are
West Palaearctic and Circum-Mediterranean (nearly 50 % of the total number). Iberian
endemisms represent a relevant portion (16.7 %). Phenology graphs show a maximum
in summer months, with Hylaeus’ in July-August and Colletes’ in August.
Key words: Colletidae, Sierra de Guadarrama, Iberian Peninsula.
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(Pérez-Íñigo, 1983, 1984a, 1984b; Ornosa, 1984);
uno de los cuales fue dedicado a las familias
Colletidae y Halictidae (Pérez-Íñigo, 1984b). En lo
referente a los colétidos, este autor relacionó un
total de 17 especies pertenecientes al género
Hylaeus Fabricius, 1793 y 14 de Colletes Latreille,
1802. Además, aportó numerosos datos sobre su
fenología y autoecología.
En tales fechas, esta familia se encontraba muy
poco estudiada en la fauna ibérica, dada su compli-
cación taxonómica y el bajo número de especialis-
tas reconocidos entonces. Además, sólo eran de
cierta ayuda el trabajo de Dathe (1980) sobre los
Hylaeus europeos y, sobre los Colletes de la
Paleártica occidental, el de Warncke (1978) o el
más antiguo de Noskiewicz (1936), publicaciones
que, además, inducían a cometer numerosos errores
de identificación, dado que trataban áreas geográfi-
cas mucho más amplias que la que nos interesa.
Dos publicaciones recientes han venido a cubrir la
falta de claves para las especies ibéricas pertene-
cientes a ambas subfamilias (Ortiz-Sánchez et.al.,
2003, 2004).
En el marco del Proyecto Fauna Ibérica, se ha
realizado un estudio específico del material de
colecciones de la Sierra de Guadarrama, en el que
se han revisado, confirmado o corregido las identi-
ficaciones existentes. Igualmente, se han estudiado
ejemplares adicionales, provenientes de otras
colecciones según se relaciona más abajo. El pre-
sente trabajo da cuenta de los resultados obtenidos.
Material y Métodos
Para la caracterización geológica, bioclimática y
florística de la Sierra de Guadarrama y la definición
de sus ambientes bioclimáticos o pisos de vegeta-
ción, así como de la organización estructural de los
distintos bosques y demás ecosistemas, pueden con-
sultarse, entre otros, Walter & Lieth (1960), Costa et
al. (1997) y Rivas-Martínez & Loidi (1999).
Si bien el estudio abarca y se refiere al ámbito
de la Sierra de Guadarrama, se ha optado por
incluir algún material de localidades adyacentes,
tanto por tratarse de zonas de interés (el Monte del
Pardo, por ejemplo), como por formar parte inte-
grante, a la vez, del grueso de una de las coleccio-
nes que se han revisado (Colección Pérez-Íñigo,
UCM, ver más abajo) y que, por lo tanto, aporta
más información al estudio realizado.
Se ha revisado el material de la familia
Colletidae depositado en las siguientes colecciones:
Departamento de Zoología y Antropología Física
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
(MNCN), Servicio de Investigación y Tecnología
Agraria de la Junta de Castilla y León (Valladolid,
SITA) y datos de los ficheros personales de H. H.
Dathe (Hylaeinae; Eberswalde, Alemania) y M.
Kuhlmann (Colletinae; Münster, Alemania). Una
importante fracción del material del MNCN fue
capturada mediante el empleo de una trampa
Malaise (José Luis Nieves-Aldrey y Carmen Rey
del Castillo leg.).
Se ha seguido, en la presentación de los dife-
rentes taxones, los criterios sistemáticos y sinoní-
micos reflejados en Ortiz-Sánchez et al. (2002a,
2002b). Por tanto, no se detalla el listado sinoní-
mico para cada especie. Respecto a la validez de la
denominación Hylaeus sobre Prosopis Fabricius,
1804 (Warncke, 1972; Pérez-Íñigo, 1984b), véase
Dathe (1979a).
Para representar la fenología de esta familia en
la Sierra de Guadarrama, se han tenido en cuenta
sólo aquellos ejemplares en cuya etiqueta de locali-
dad aparece inequívocamente la fecha de captura.




En los Apéndices 1 y 2 se recogen todos los
datos de captura de los ejemplares estudiados. En
total, suman 1.261 (801 del género Hylaeus y 460
de Colletes). En los que ha sido necesario, se han
añadido algunos datos aclaratorios (principalmente,
el término municipal) y se han realizado algunas
correcciones a partir de Pérez-Íñigo (1983), artícu-
lo que se puede consultar también para obtener una
mayor información sobre las características de las
localidades que ese autor muestreó.
En dichos Apéndices se indica si el material se
encontraba identificado previamente, de la siguien-
te manera: 
- Si no se indica nada, los ejemplares no presen-
taban etiqueta de identificación;
- DATHE y KUHLMANN significa que la infor-
mación procede de los ficheros de H.H. Dathe y
M. Kuhlmann, respectivamente, y los ejempla-
res están identificados por ellos;
- En los casos en que se menciona una identidad
(correcta o no), el identificador es C. Pérez-
Íñigo.
Los datos sobre la distribución de cada especie se
han tomado de Ornosa & Ortiz-Sánchez (2004). Ya
que no se había publicado ningún trabajo específico
sobre la apoideofauna de la Sierra de Guadarrama
antes de los de Pérez-Íñigo, y sólo existían referen-
cias muy aisladas debidas a otros autores, la confir-
mación o rechazo de citas en esta sierra se basan
fundamentalmente en las aportaciones de ese autor.
Familia COLLETIDAE Lepeletier, 1841
Subfamilia HYLAEINAE Viereck, 1916
Género Hylaeus Fabricius, 1793
Subgénero Prosopis Fabricius, 1804
1.- Hylaeus (Prosopis) absolutus (Gribodo, 1894)
Especie de distribución prácticamente circun-
mediterránea (falta su confirmación en la parte más
oriental de la cuenca mediterránea europea y orien-
te próximo) más Portugal; presente en las islas
mediterráneas de Sicilia y Malta.
Los ejemplares de esta especie en la colección
de la UCM estaban incorrectamente identificados
como Hylaeus (Prosopis) variegatus (Fabricius,
1798). Es, por tanto, su primera cita en la Sierra de
Guadarrama, a pesar de estar bien representada en
casi toda la Península Ibérica (hasta el momento no
se ha citado en la Cornisa Cantábrica y la mitad
norte de Portugal).
2.- Hylaeus (Prosopis) confusus Nylander, 1852
Especie eurosiberiana (su distribución llega a
China y Mongolia y, por el sureste, hasta Turquía y
el Cáucaso); confirmada en las islas mediterráneas
de Córcega, Cerdeña y Sicilia. 
El material citado por Pérez-Íñigo (1984b) como
Hylaeus (Prosopis) confusus pertenecía, en realidad,
a dos especies distintas. Por tanto, es la primera vez
que se cita correctamente de la Sierra de Guadarrama,
si bien se encuentra presente en casi toda la Península
(escasa de momento en el cuadrante suroccidental).
3.- Hylaeus (Prosopis) convergens Dathe, 2000
Endemismo ibérico, sólo capturado, de momen-
to, en Picos de Europa, Sierra de Guadarrama y, en
Portugal, la región Norte.
El material que se incluye en el Apéndice 1
forma parte de la serie típica (Dathe, 2000). 
4.- Hylaeus (Prosopis) coriaceus (Pérez, 1895)
Especie que se distribuye por la cuenca medite-
rránea (incluida Creta) y Portugal. Frecuente en
toda la Península, aunque de momento no se ha
encontrado en Galicia y las islas Baleares.
Se trata de un taxón que ha sido considerado
como subespecie de Hylaeus (Prosopis) variegatus
hasta hace poco tiempo (por ejemplo, Dathe, 1980).
El material depositado en la UCM estaba identifi-
cado como esta última. Por tanto, es la primera vez
que se cita en la Sierra de Guadarrama en su esta-
tus actualmente reconocido.
5.- Hylaeus (Prosopis) garrulus (Warncke, 1981)
Endemismo ibérico.
Se cita por primera vez en la Sierra de
Guadarrama. Su distribución es, por el momento,
mal conocida (Madrid, litoral mediterráneo meri-
dional y, en Portugal, río Duero).
6.- Hylaeus (Prosopis) gibbus S. Saunders, 1850
Especie probablemente paleártica occidental (en
África sólo confirmada en Egipto). 
Los ejemplares atribuibles a esta especie y cap-
turados en la Sierra de Guadarrama no pertenecen a
la colección de la UCM. Pérez-Íñigo identificó
erróneamente como tal algunos individuos de la
muy próxima Hylaeus (Prosopis) pictus (Smith,
1853)2. Por tanto, es la primera cita correcta de esta
especie en esta sierra.
En cuanto al resto del área íbero-balear, habita
prácticamente en toda España y aún no se ha citado
en Portugal.
7.- Hylaeus (Prosopis) pictus (Smith, 1853)
Repartida por Europa meridional, desde Portugal
hasta Grecia; norte de África desde Marruecos hasta
Túnez; islas mediterráneas: Baleares, Córcega,
Sicilia y Chipre.
Presente en prácticamente toda la Península
Ibérica es, sin embargo, su primera cita en la Sierra
de Guadarrama (ver la especie anterior).
8.- Hylaeus (Prosopis) praenotatus Förster, 1871
Especie mediterránea occidental (Francia,
España y Marruecos).
El material de la UCM estaba identificado, con
dudas, como Hylaeus (Dentigera) rubicola, especie
cuya presencia en la Península aún debe ser confir-
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mada. Es su primera cita en España y, por tanto, en
la Sierra de Guadarrama3.
9.- Hylaeus (Prosopis) signatus (Panzer, 1798)
Especie paleártica occidental que está represen-
tada en nuestra fauna por la siguiente subespecie:
ssp. berlandi (Benoist, 1943)
Subespecie circunmediterránea que llega, por el
este, hasta Uzbekistán. En el área íbero-balear, pue-
bla prácticamente toda la Península a excepción, de
momento, de la Cornisa Cantábrica; en las islas
Baleares ha sido citada de Mallorca.
El único ejemplar de esta especie en la colec-
ción de la UCM estaba identificado incorrectamen-
te. Esta hembra, más otros especímenes estudiados
en las otras colecciones, suponen la primera cita en
la Sierra de Guadarrama.
10.- Hylaeus (Prosopis) variegatus (Fabricius, 1798)
Especie paleártica occidental, presente en casi
toda la Península más la isla de Mallorca.
Una de las especies de Hylaeus más frecuentes
en nuestra fauna, lo que coincide en la Sierra de
Guadarrama. Había sido identificada correctamen-
te por Pérez-Íñigo (ver también Hylaeus (Prosopis)
absolutus e Hylaeus (Prosopis) coriaceus).
Subgénero Dentigera Popov, 1939
11.- Hylaeus (Dentigera) brevicornis Nylander, 1852
Especie paleártica occidental; presente en las
principales islas del Mediterráneo. En el área íbero-
balear está presente en toda la Península más la isla
de Mallorca.
Se confirma en la Sierra de Guadarrama.
12.- Hylaeus (Dentigera) gredleri Förster, 1871
Especie europea que llega a los Urales y el
Cáucaso por el este, pero ausente en el norte del
continente; en el Mediterráneo: Baleares, Córcega
y Sicilia.
El único ejemplar de esta especie en la colec-
ción de la UCM fue identificado por Pérez-Íñigo
como la muy próxima Hylaeus (Dentigera) impari-
lis. Es su primera cita en la Sierra de Guadarrama,
a pesar de que en la Península Ibérica está bien
representada (a excepción del tercio occidental,
donde es muy escasa).
13.- Hylaeus (Dentigera) imparilis Förster, 1871
Especie circunmediterránea que llega por el norte
hasta Hungría, por el oeste hasta Portugal y por el
este hasta el Cáucaso; está presente además en todas
las islas grandes del Mediterráneo (Mallorca y
Menorca incluidas). Habita toda la Península. 
Algunos ejemplares de la colección de la UCM
estaban bien identificados, aunque otros correspon-
den en realidad a otras especies (ver Apéndice 1).
Se confirma, pues, en la Sierra de Guadarrama.
14.- Hylaeus (Dentigera) penalaris Dathe, 1979
Endemismo ibérico sólo capturado en la Sierra
de Guadarrama, Badajoz y algunas localidades del
tercio norte de Portugal próximas al Duero.
En la colección de la UCM no existe ningún
ejemplar de esta especie, a pesar de la coincidencia
temporal de los muestreos de Pérez-Íñigo con aqué-
llos en que Ebmer recolectó los ejemplares de la
serie típica (ver Dathe, 1979b). Tampoco existen
especímenes atribuibles a ella en las otras coleccio-
nes estudiadas.
Subgénero Paraprosopis Popov, 1939
15.- Hylaeus (Paraprosopis) clypearis (Schenck, 1853)
Presente en casi toda Europa (por el norte hasta
Dinamarca, por el este hasta Ucrania), norte de
África, desde Marruecos al norte de Libia, y todas
las grandes islas mediterráneas (incluyendo
Mallorca y, con dudas, Ibiza). Sus citas en la
Península Ibérica cubren todo el territorio.
Los machos estudiados por Pérez-Íñigo estaban
correctamente identificados; sin embargo, este
autor adjudicó este nombre a hembras que, en rea-
lidad, pertenecen a otras especies. Se confirma en la
Sierra de Guadarrama.
16.- Hylaeus (Paraprosopis) lineolatus (Schenck, 1861)
Especie mediterránea, que penetra hasta
Centroeuropa (Alemania) y Rusia y llega al
Cáucaso, Irán e Israel; en el norte de África sólo se
ha citado en Argelia; en las islas mediterráneas de
Creta y Chipre se han descrito sendas subespecies
endémicas. En el área íbero-balear falta en el tercio
occidental y las islas Baleares.
A excepción de un macho, todo el material esta-
ba identificado correctamente. Se confirma en la
Sierra de Guadarrama.
17.- Hylaeus (Paraprosopis) pictipes Nylander, 1852
Especie paleártica occidental; ha sido encontra-
da en toda Europa (incluyendo Gran Bretaña) hasta
3 A pesar de que Pérez-Íñigo (1984b) cita la especie P. stig-
morhina Pérez, 1895, sinónima de la que nos ocupa, los ejem-
plares así identificados pertenecen en realidad a H. (P.) pictus.
el Cáucaso, Oriente Próximo y todo el norte de
África, a excepción de Egipto. 
Pérez-Íñigo confundió esta especie con Hylaeus
(Hylaeus) communis. De hecho, el material que
realmente pertenece a la que nos ocupa y que aquí
se cita no fue estudiado por ese autor. Es la prime-
ra cita correcta para la Sierra de Guadarrama, si
bien ya se conocía prácticamente en toda la
Península Ibérica más la isla de Mallorca.
18.- Hylaeus (Paraprosopis) sinuatus (Schenck, 1853)
Presente en toda Europa, hasta el Cáucaso, Irán,
Iraq e Israel; en el norte de África: de Marruecos a
Túnez. En el área íbero-balear está presente en pro-
vincias dispersas que cubren gran parte de la
Península, a excepción de Galicia y provincias
limítrofes.
Es su primera cita en la Sierra de Guadarrama.
19.- Hylaeus (Paraprosopis) soror (Pérez, 1903)
Europa occidental y meridional, alcanzando
aisladamente Centroeuropa, hasta Irán; en el
Mediterráneo, islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia y
Chipre.
Se cita por primera vez en la Sierra de
Guadarrama. Con esta cita, su distribución conoci-
da en la Península ocupa provincias dispersas:
Huesca, Barcelona, Madrid, Granada, Málaga,
Cádiz y Algarve.
Subgénero Hylaeus Fabricius, 1793
20.- Hylaeus (Hylaeus) angustatus (Schenck, 1861)
Especie paleártica; de las islas mediterráneas, ha
sido citada de Córcega, Sicilia y Creta. 
El material de la UCM estaba identificado erró-
neamente: la mayoría de ejemplares como Hylaeus
(Prosopis) confusus, más una hembra, como
Hylaeus (Dentigera) brevicornis. 
Se cita por primera vez en la Sierra de
Guadarrama, aunque está presente en casi toda la
Península, a excepción del cuadrante suroccidental. 
21.- Hylaeus (Hylaeus) communis Nylander, 1852
Ampliamente distribuida por toda Europa,
alcanza el Cáucaso, Turquía, Irán e Iraq, Kazajstán,
hasta Siberia; en África sólo se ha mencionado en
Marruecos; presente en las islas de Córcega,
Cerdeña, Sicilia y Creta. 
En la colección de la UCM existen varios ejem-
plares de esta especie, aunque fueron erróneamente
identificados. Se desconocía en la Sierra de
Guadarrama. En nuestra Península es una especie
que se encuentra bien representada, pero aún no ha
sido citada en el cuadrante suroccidental.
22.- Hylaeus (Hylaeus) difformis (Eversmann, 1852)
Especie muy ampliamente distribuida por la
región paleártica occidental, que está representada
en nuestro territorio por la subespecie:
ssp. hispanicus (Warncke, 1972)
Presente en la Península Ibérica y Marruecos.
En el área íbero-balear está bien representada en la
mitad oriental de la Península, siendo Ávila y
Cádiz las provincias más occidentales de donde se
ha citado; citada en Portugal, pero sin localidades
concretas.
Se confirma en la Sierra de Guadarrama, si bien
había sido citada sin especificar la subespecie
(Pérez-Íñigo, 1984b).
23.- Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis (Morawitz, 1867)
Especie con una amplia distribución eurosibe-
riana.
El material que se cita en el Apéndice 1 consti-
tuye el primer registro para la Sierra de
Guadarrama, siendo una especie muy escasa en el
área íbero-balear: sólo había sido citada previa-
mente en la Sierra de Gádor (Almería).
24.- Hylaeus (Hylaeus) ibericus Dathe, 2000
Endemismo ibérico, recolectado en las sierras
de la Demanda, Ezcaray, Guadarrama y Nevada
(Dathe, 2000).
El estudio de las colecciones mencionadas no ha
aportado ningún dato nuevo sobre su distribución
en Guadarrama, al no existir ejemplares atribuibles
a esta especie. Al igual que en el caso de otro ende-
mismo, Hylaeus (Dentigera) penalaris, se da la
curiosidad de que Pérez-Íñigo muestreó en idénti-
cas fechas una localidad donde Ebmer capturó el
material que se cita en la descripción de la especie
(Dathe, 2000).
25.- Hylaeus (Hylaeus) nigrita (Fabricius, 1798)
Presente en toda Europa (aunque no hay citas
concretas en Portugal, por ejemplo), llegando, por
Turquía, al Cáucaso e Irán; citada también en China
(ver Celary & Dylewska, 1988).
Todos los ejemplares de la UCM estaban identi-
ficados correctamente. Se confirma, pues, su pre-
sencia en la Sierra de Guadarrama. En el área
íbero-balear se halla bien representada en la mitad
oriental, más las provincias de Zamora, Salamanca
y Sevilla.
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Subgénero Lambdopsis Popov, 1939
26.- Hylaeus (Lambdopsis) annularis (Kirby, 1802)
Especie probablemente paleártica occidental
(aún no se ha citado de las áreas más orientales de
esta distribución), presente en la isla de Córcega. 
Todos los ejemplares recogidos en el Apéndice 1
proceden de colecciones diferentes a la que estudió
Pérez-Íñigo (pero ver la especie siguiente). Es nueva
para la Sierra de Guadarrama. En el área íbero-bale-
ar, además de la Sierra de Guadarrama, cuenta con
pocas citas pero que abarcan casi todo el territorio.
27.- Hylaeus (Lambdopsis) crassanus (Warncke, 1972)
Citada en Europa meridional y Suiza; según
Warncke (1992), existe una población disyunta en
el Sáhara argelino.
Casi todos los ejemplares que existen en la UCM
correspondientes a esta especie estaban identifica-
dos como “Prosopis annulata (Linnaeus, 1758)”.
Ya que, en realidad, Hylaeus (Hylaeus) annulatus
(L.) es una especie bastante distinta de la que nos
ocupa, cuya presencia en la fauna íbero-balear no ha
sido confirmada (Ornosa & Ortiz-Sánchez, 2004),
podría ser que Pérez-Íñigo identificara originalmen-
te el material como la muy próxima Hylaeus
(Lambdopsis) annularis y, a la hora de transcribir
los datos, cometiera el error. Era, por tanto, desco-
nocida hasta ahora en la Sierra de Guadarrama. 
Con esta cita, su distribución conocida en el área
íbero-balear es el centro de la Península (Salamanca,
Sierra de Guadarrama y alrededores) y el tercio
meridional de Portugal.
Subgénero Koptogaster Alfken, 1912
28.- Hylaeus (Koptogaster) punctulatissimus Smith, 1842
Presente en toda Europa, Sicilia, Turquía, lle-
gando al Cáucaso e Irán; en Marruecos existe una
población relicta en el Alto Atlas (Warncke, 1992). 
El material que se ha estudiado de esta especie
fue capturado con trampa Malaise y es, de momen-
to, muy escaso. Se trata de la primera cita en la Sierra
de Guadarrama. Por tanto, su distribución conocida
en el área íbero-balear es: Cataluña, Valladolid y las
sierras de Guadarrama, María y Nevada; además, en
las regiones Norte y Centro de Portugal.
Subgénero Abrupta Méhely, 1935
29.- Hylaeus (Abrupta) cornutus Curtis, 1831
Especie de amplia distribución, probablemente
paleártica occidental (aún no citada de Rusia); pre-
sente en las grandes islas mediterráneas.
Se trata de un taxón muy característico, que se
cita por primera vez para la Sierra de Guadarrama.
Con esta aportación, su distribución en el área
íbero-balear comprende las provincias españolas de
Barcelona, León, Zamora, Salamanca, Valladolid,
Segovia, Madrid, Zaragoza, Cádiz, Sevilla,
Granada y Málaga; en Portugal: Oporto; en las islas
Baleares: Mallorca.
Subgénero Spatulariella Popov, 1939
30.- Hylaeus (Spatulariella) hyalinatus Smith, 1842
Especie de morfología variable, ampliamente
distribuida por toda Europa (incluyendo a Gran
Bretaña), Turquía, Irán y el Cáucaso. Presente en
islas del Mediterráneo tales como Córcega,
Cerdeña, Sicilia y Creta. Introducida en Estados
Unidos (Ascher, 2001). Presenta una serie de
subespecies que se corresponden con poblaciones
que quedan más o menos aisladas geográficamente,
entre las que se encuentra la que habita en el área
íbero-balear.
ssp. aragonensis (Pittioni, 1950)
Es un endemismo presente en toda la Península
Ibérica más la isla de Mallorca.
Ya había sido recogida por Pérez-Íñigo (1984b),
aunque no especificó la subespecie. Por tanto, si
bien la especie estaba confirmada en Guadarrama,
se cita por primera vez esta población.
31.- Hylaeus (Spatulariella) sulphuripes (Gribodo, 1894)
Bien representada en el norte de África, desde
Marruecos a Turquía, además de Francia y la
Península Ibérica; especie introducida en las islas
Canarias (Dathe, 1993). En el área íbero-balear está
bien representada en las provincias mediterráneas y
los Pirineos, Lisboa y algunas provincias aisladas
en el centro de la Península (Burgos, Salamanca).
Ésta es su primera cita para la Sierra de
Guadarrama.
Subfamilia COLLETINAE Lepeletier, 1841
Género Colletes Latreille, 1802
Grupo nigricans
32.- Colletes eous Morice, 1904
Ampliamente distribuida en la región paleártica,
llegando al suroeste de Siberia, Turkestán, Irán, Asia
Menor, Cáucaso y toda la cuenca mediterránea. 
Se confirma en la Sierra de Guadarrama, con lo
que su distribución conocida en el área íbero-balear
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no sufre alteración (Galicia, Pirineos centrales,
Zaragoza, Sierra de Guadarrama, Sierra Nevada,
Granada y Murcia; en Portugal: Serras da Estrela y
da Lousã).
33.- Colletes nigricans Gistel, 1857
Presente en Europa meridional (desde Portugal a
la antigua Yugoslavia, incluyendo el sur de Francia,
Suiza y Alemania), norte de África (Marruecos,
Argelia, Sáhara occidental) y la isla de Sicilia.
A excepción de una hembra, identificada como
Colletes kozlovi Friese, 19134, todos los ejemplares
de la UCM estaban correctamente etiquetados. Se
confirma en la Sierra de Guadarrama, con lo que no
se amplía su distribución conocida en nuestra fauna
(bien representada en Portugal y, en España, abun-
da en la franja litoral este y sur, con capturas aisla-
das en Aragón, Submeseta Norte, Sierra de
Guadarrama, Madrid, Toledo y Ciudad Real).
Grupo hylaeiformis
34.- Colletes hylaeiformis Eversmann, 1852
Distribución muy amplia, extendiéndose por
Europa meridional y central, desde Turkmenistán y
el sur de Rusia hasta la Península Ibérica y, por el
norte, hasta Polonia. 
Especie muy característica; algunos ejemplares
de la UCM estaban bien identificados, los demás
como C. eous o C. succinctus. Se confirma en la
Sierra de Guadarrama, por lo que no supone una
ampliación de su distribución conocida en la
Península (Submeseta Norte, centro y cuadrante
nororiental de la Península, Sierra Nevada y
Alicante; en Portugal, tercio central).
35.- Colletes ligatus Erichson, 1835
Especie mediterránea occidental (sur de
Francia, Península Ibérica, Marruecos, Argelia,
Túnez).
Esta especie, muy próxima a la anterior, fue
confundida por Pérez-Íñigo, sin embargo, con
Colletes maidli Noskiewicz, 1936. Es la primera
vez que se cita en la Sierra de Guadarrama, por lo
que su distribución en nuestra área se amplía al cen-
tro de la Península, estando presente en las provin-
cias del litoral español este y sur, además de la
Sierra de Gadarrama y, en Portugal, las regiones
centro y norte.
Grupo fodiens
36.- Colletes abeillei Pérez, 1903
Especie mediterránea occidental, citada en
Italia, Francia, España, Portugal y Marruecos, así
como en Sicilia y las islas Baleares. En el área
íbero-balear está presente en toda España (menos
Galicia y provincias limítrofes), el tercio central de
Portugal y, en las islas Baleares, Mallorca y
Menorca.
La mayoría de los ejemplares de la UCM esta-
ban correctamente identificados, a excepción de
algunos que estaban etiquetados como Colletes
mlokossewiczi Radoszkowski, 1891 (ver más
abajo). Se confirma en la Sierra de Guadarrama,
por lo que su distribución conocida no varía. 
37.- Colletes fodiens (Geoffroy, 1785)
Especie paleártica occidental que está represen-
tada en nuestra fauna por la subespecie:
ssp. hispanicus Noskiewicz, 1936
Subespecie ibérica, presente prácticamente en
toda la Península, menos frecuente en el tercio sur
y ausente, por el momento, en las islas Baleares.
Se trata de uno de los taxones más frecuentes en
la Península Ibérica y el más abundante en las colec-
ciones estudiadas. Sin embargo, la mayoría del mate-
rial estaba identificado y publicado (Pérez-Íñigo,
1984b) como Colletes albescens Noskiewicz, 1936
(sinónima de Colletes noskiewiczi Cockerell, 1942,
especie muy próxima a la identificación correcta) y
algunos ejemplares como Colletes succinctus
(Linnaeus, 1758). Este material, por tanto, represen-
ta su primera cita para la Sierra de Guadarrama, si
bien su distribución en el área íbero-balear no varía. 
38.- Colletes noskiewiczi Cockerell, 1942
Endemismo ibérico, presente en Gerona,
Guadalajara, Sierra Nevada y Sierra de Gádor.
El único ejemplar de esta especie en la UCM,
estaba identificado como Colletes daviesanus
Smith, 1846 con dudas. Es, por tanto, la primera
cita para esta especie en la Sierra de Guadarrama,
con lo que se amplía su distribución conocida.
39.- Colletes similis Schenck, 1853
Especie paleártica, presente prácticamente en
toda la España peninsular, a excepción del cuadran-
te suroccidental; ausente de momento en Portugal y
las islas Baleares.
A pesar de existir varios ejemplares en la UCM,
no estaban identificados correctamente. Se cita por
primera vez en la Sierra de Guadarrama.
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4 C. kozlovi es una especie que hasta ahora ha sido capturada
muy raras veces, y está distribuida por Mongolia y el
Turkestán (Noskiewicz, 1936; Kuhlmann, com. pers.).
Grupo senilis
40.- Colletes mlokossewiczi Radoszkowski, 1891
Especie presente en toda Europa meridional, del
sur de los Urales a Portugal, incluyendo además
Asia Menor, Irán, Uzbekistán, Kazajstán y el
Cáucaso; en el Mediterráneo, islas de Córcega y
Sicilia. En la Península Ibérica se ha citado en
Coimbra, Beja (Portugal), Zamora, Cuenca, Madrid
(Sierra de Guadarrama) y Valladolid (España).
Citada por Pérez-Íñigo (1984b) a partir de cua-
tro hembras que había identificado con dudas y
que, en realidad, pertenecen a Colletes abeillei (ver
más arriba). Dicho autor sólo estudió una hembra
de esta especie, pero no la identificó como tal. Se
confirma en la Sierra de Guadarrama.
Grupo succinctus
41.- Colletes succinctus (Linnaeus, 1758)
Especie paleártica, ampliamente repartida. Bien
representada en toda la Península (peor en el cua-
drante noroccidental) e islas Baleares.
Citada erróneamente (Pérez-Íñigo, 1984b), por
medio de ejemplares que corresponden a Colletes
hylaeiformis. El único individuo de Colletes suc-
cinctus que estudió Pérez-Íñigo en la UCM lo iden-
tificó como la muy próxima Colletes collaris
Dours, 1872. Por tanto, es la primera cita correcta
para la Sierra de Guadarrama. 
Grupo albomaculatus
42.- Colletes albomaculatus (Lucas, 1849)
Circunmediterránea, llegando hasta el Cáucaso;
presente en las islas Baleares, Cerdeña, Sicilia y
Creta. Bien representada en toda la Península
Ibérica, aunque menos frecuente en el cuadrante
noroccidental; en las islas Baleares: Mallorca.
Los ejemplares de la UCM estaban bien identi-
ficados5. Se confirma, pues, en la Sierra de
Guadarrama.
CONSIDERACIONES ZOOGEOGRÁFICAS
La Tabla 1 presenta la composición de la fauna
de Colletidae de la Sierra de Guadarrama desde el
punto de vista zoogeográfico. Dadas las condicio-
nes de la sierra, su composición fitogeográfica
(Rivas-Martínez & Loidi, 1999), y coincidiendo
con otros grupos de insectos (por ejemplo, Viejo &
Templado, 1986; Romera, 2004), los elementos
principales que la componen son los paleárticos
occidentales y los circunmediterráneos, alcanzando
entre ambos casi la mitad de las especies. Destaca
asimismo el alto número de endemismos ibéricos,
con un total de siete (el 16,7% del total).
FENOLOGÍA
En las figuras 1 y 2 se dibujan las gráficas
correspondientes a la fenología de la familia
Colletidae, tanto en conjunto como por géneros. Se
desprende inmediatamente la condición de familia
típica de los meses de verano, tal como ya han indi-
cado autores como Ortiz-Sánchez & Aguirre-Segura
(1991), Kuhlmann (1996), Comba & Comba
(2001), etc., con las consecuentes acomodaciones a
los ecosistemas de montaña. La regla general en los
Apoidea es que la aparición de los machos suele ser
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Tabla 1.— Composición biogeográfica de la fauna de Colletidae de la Sierra de Guadarrama (centro de la Península Ibérica). 
Tabla 1.— Biogeographic composition of the Colletidae fauna of the Sierra de Guadarrama (central Iberian Peninsula).
Hylaeus Colletes Total
Elementos paleárticos 1 3 4 (9,5 %)
Elementos paleárticos occidentales 10 — 10 (23,8 %)
Elementos eurosiberianos 3 — 3 (7,1 %)
Elementos europeos 2 1 3 (7,1 %)
Elementos europeos meridionales 1 1 2 (4,8 %)
Elementos circunmediterráneos 7 2 9 (21,4 %)
Elementos mediterráneos occidentales 2 2 4 (9,5 %)
Endemismos ibéricos 5 2 7 (16,7 %)
TOTAL 31 11 42
5 Aunque como su sinónima Colletes spectabilis Morawitz,
1868.
anterior a la de las hembras. En este sentido, se
observa que los machos alcanzan sus valores máxi-
mos antes que las hembras, más que una aparición
en el campo más prematura. En cuanto a la curva
según los géneros, Hylaeus centra su ciclo en los
meses de julio y agosto, mientras que Colletes es
algo más tardío, con el máximo de actividad en
agosto. El máximo de Hylaeus es más amplio, ocu-
pando dos meses, lo que se debe en gran medida a
la explosión de machos capturados mediante tram-
pas Malaise en el mes de agosto (principalmente de
las especies Hylaeus (Dentigera) gredleri, Hylaeus
(Paraprosopis) clypearis, o Hylaeus (Hylaeus)
communis).
Discusión
El estudio realizado revela la existencia de 17
especies de Hylaeus en la UCM. Este número es
igual al reflejado por Pérez-Íñigo (1980, 1984b),
pero no concuerdan las especies una a una, ya que
algunas fueron incorrectamente identificadas y los
ejemplares adjudicados a otras que, una vez revisa-
das, no se puede afirmar que se presenten en la Sierra
de Guadarrama. Éste es el caso de Hylaeus
(Prosopis) duckei (Alfken, 1904); Hylaeus
(Dentigera) rubicola S. Saunders, 1850; Hylaeus
(Paraprosopis) styriacus Förster, 1871; Hylaeus
(Hylaeus) annulatus (Linnaeus, 1758) y “Prosopis











































































































Fig. 1.— Curvas de fenología de la familia Colletidae en la Sierra de Guadarrama (centro de la Península Ibérica).
Fig. 1.— Phenology charts of the family Colletidae in the Sierra de Guadarrama (central Iberian Peninsula).
minuta (Fabricius, 1798)”6, 7. Por otro lado, hay una
serie de especies que se añaden a la lista de ese autor,
ya que los ejemplares fueron adjudicados a otras:
Hylaeus (Prosopis) absolutus, Hylaeus (Prosopis)
coriaceus, Hylaeus (Prosopis) praenotatus, Hylaeus
(Prosopis) signatus, Hylaeus (Dentigera) gredleri,















































































































Fig. 2.— Curvas de fenología de los géneros Hylaeus y Colletes en la Sierra de Guadarrama (centro de la Península Ibérica).
Fig. 2.— Phenology charts of the genus Hylaeus and Colletes in the Sierra de Guadarrama (central Iberian Peninsula).
Hylaeus
Colletes
6 Hylaeus minutus Fabricius, 1798 es en realidad un halíctido,
Lasioglossum (Evylaeus) minutum (Fabricius, 1798), descrito
con un macho de las Indias Occidentales (S. Thomas; Ebmer,
1974) y Apis minuta Fabricius, 1793 (non Schrank, 1781) es
nomen dubium, aunque tradicionalmente se la coloca en la lista
sinonímica de Hylaeus (Dentigera) sinuatus.
7 De hecho, las especies Hylaeus (Prosopis) duckei, Hylaeus
(Paraprosopis) styriacus e Hylaeus (Hylaeus) annulatus no
existen siquiera en la fauna ibérica (Ornosa & Ortiz-Sánchez,
2004).
Hylaeus (Hylaeus) angustatus, Hylaeus (Hylaeus)
communis e Hylaeus (Lambdopsis) crassanus.
Finalmente, hay unas especies que se añaden gracias
al estudio de otras colecciones o a la comunicación
por parte de otros especialistas: Hylaeus (Prosopis)
convergens (cuya serie típica procede de la Sierra de
Guadarrama; ver Dathe, 2000), Hylaeus (Prosopis)
garrulus (descrita con material de la provincia de
Alicante; ver Warncke, 1981), Hylaeus (Paraproso-
pis) pictipes (que fue citada por Pérez-Íñigo pero
basada en identificaciones incorrectas), Hylaeus
(Paraprosopis) sinuatus, Hylaeus (Paraprosopis)
soror, Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis, Hylaeus
(Lambdopsis) annularis, Hylaeus (Koptogaster)
punctulatissimus e Hylaeus (Spatulariella) sulphuri-
pes. Además, y aunque no se han estudiado ejempla-
res, destacan Hylaeus (Dentigera) penalaris, que fue
también descrita con material procedente de esta sie-
rra (Dathe, 1979b), e Hylaeus (Hylaeus) ibericus,
especie descrita recientemente, cuya serie típica pro-
cede de Sierra Nevada y también aparece en
Guadarrama (Dathe, 2000).
En cuanto al género Colletes, se relacionaban 14
especies (Pérez-Íñigo, 1980, 1984b) pero, en reali-
dad, son sólo 11. Hay que eliminar de la lista apor-
tada por dicho autor las siguientes: Colletes
merceti, Colletes acutus, Colletes collaris, Colletes
daviesanus (especie no confirmada de momento en
la Península según Ornosa & Ortiz-Sánchez, 2004),
Colletes kozlovi y Colletes maidli.
Otras especies son citadas por primera vez de
esta sierra a partir de material de la UCM cuya
identificación previa era errónea: Colletes ligatus,
Colletes fodiens, Colletes noskiewiczi y Colletes
similis. Finalmente, el estudio de las otras coleccio-
nes no aporta especies adicionales a la lista.
Conclusiones
Con 31 especies del género Hylaeus, que repre-
sentan el 63,3 % respecto al total de la fauna ibéri-
ca, y 11 de Colletes (el 36,7 %), la Sierra de
Guadarrama, por su extensión, gradiente altitudi-
nal y variedad florística, representa un enclave pri-
vilegiado en cuanto a su fauna de abejas de la
familia Colletidae.
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